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ABSTRACT 
 
PT Java Egg Specialities is one of manufacturing company which produce various kinds of 
processed egg. Surely the company engaging consumer goods must be very concerned about quality of its 
products. According to the research, the nonconformance final products were found frequently. This 
nonconformance quality is found in filling line production in which there is weighting activity inside. The 
problem is sought an alternative solution with Six Sigma method. In this method research is done through 
5 DMAIC steps: define, measure, analyze, improve and control. The calculation results is analyzed in 
analyze phase, making the fishbone diagram, and FMEA. The root causes from each factor of weight 
nonconformance are influence of machine setting, machines are not stable, not accurate in setting the 
machine, less in practice and understood, primary packaging weight has not exactly the same, presence 
of air bubbles, and the way of pouring emulsion. 
 





PT Java Egg Specialities merupakan salah satu perusahaan industri makanan yang memproduksi 
hasil olahan telur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, seringkali ditemukan terjadi ketidaksesuaian 
kualitas pada produk akhir. Ketidaksesuaian kualitas ini ditemukan pada lini filling produksi yang di 
dalamnya termasuk penimbangan berat. Berat produk yang dihasilkan seringkali tidak mencapai target 
yang diinginkan atau memiliki variasi yang cukup besar. Masalah tersebut dicari alternative 
pemecahannya dengan metode Six Sigma. Pada metode ini penelitian dilakukan melalui 5 tahapan 
DMAIC yaitu: define, measure, anayze, improve, dan control. Seluruh hasil perhitungan dianalisis pada 
tahap analyze, pembuatan diagram fishbone, dan FMEA. Akar penyebab dari setiap faktor 
ketidaksesuaian berat adalah pengaruh setting mesin, mesin tidak stabil, tidak pas sewaktu menyetting 
mesin, kurang latihan dan mengerti, berat kemasan primer tidak sama, adanya gelembung udara, dan 
cara penuangan emulsi. 
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